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La presente investigación titulada “Implementación de un sistema de planificación de 
requerimientos de materiales para mejorar la productividad en la imprenta Salmon CORP; distrito 
de Breña, Lima 2014-15.”, tiene como objetivo determinar cómo se produce la influencia de la 
planificación de requerimientos de materiales en aumento de la productividad en la imprenta 
Salmon CORP. Para lo cual se utilizó el método científico basado en la aplicación, observación y 
comprobación de hipótesis utilizando como herramienta fundamental la estadística, de tal manera 
que podamos afirmar o negar nuestro enunciado propuesto. Asimismo, esta investigación se llevó 
a cabo en diferentes áreas de la imprenta Salmon, por lo cual se observó y se midió todo lo 
referente a nuestro de investigación. De modo tal que se realizó una prueba piloto para observar 
el comportamiento de las variables descritas en la investigación, a través de un instrumento que 
se aplicó posteriormente para evaluar un post-test, el resultado se ingresó a un software 
estadístico, el cual proceso los datos obteniendo un resultado que más adelante será explicado. 














This research entitled "Implementation of a System of Material Requirements Planning to improve 
productivity in the printing Salmon CORP; Breña district, Lima 2014-15 "aims to determine the 
influence of Material Requirements Planning in increased productivity in the printing Salmon 
CORP. For which the application-based, observation and hypothesis testing using scientific method 
as a fundamental tool statistics, so we can affirm or deny our proposed wording was used. 
Furthermore, this research was conducted in the warehouse of printing CORP Salmon, with the 
population to all products that are in that place. So that a pilot test was conducted to observe the 
behavior of the variables described in the research, through an instrument that is subsequently 
applied to evaluate a post-test, the result was entered into a computer software, which process 
the data, obtaining a result that will be explained later. 
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